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مقدمه 
تب مالت يا بروسلوز عبارت‌ است‌ از يك‌ عفونت‌ باكتريايي‌ كه‌ از گاوها ، خوك‌ها ، گوسفندان‌ يا بزهاي‌ آلوده‌ و عفوني‌ شده‌ به‌ انسان‌ انتقال‌ مي‌يابد. اين‌ بيماري‌ از انسان‌ به‌ انسان‌ مسري‌ نيست‌. اين‌ عفونت‌ باكتريايي‌ اعضاي‌ خون‌ساز بدن ‌، از جمله‌ مغزاستخوا ن‌، گره‌هاي‌ لنفاوي ‌، كبد و طحال‌ را متأثر مي‌سازد. بيماري‌ در مردان‌ 20 تا 60  ساله‌ شايعتر است‌. دوره‌ نهفتگي‌ بيماري‌ ممكن‌ است‌ 5- 60  روز يا حتي‌ تا چندين‌ ماه‌ باشد. بيماري‌ يك‌ نوع‌ حاد و يك‌ نوع‌ مزمن‌ دارد.  علايم‌ شايع‌
در نوع‌ حاد  ، علايم‌ زير به‌طور ناگهاني‌ ظاهر مي‌شوند
	لرز، تب‌ متناوب تعريق‌ 
	خستگي‌ قابل‌ توجه‌ 
	درد به‌ هنگام‌ لمس‌ ستون‌ فقرات‌
	سردرد
	بزرگ‌ شدن‌ گره‌هاي‌ لنفاوي‌








	ندرتاً بروز آبسه‌ در تخمدان‌ها ، كليه‌ها و مغز
علل‌
عفونت‌ ناشي‌ از باكتري‌هايي‌ تحت‌ عنوان‌ بروسلا ، كه‌ از راه‌ مصرف‌ شير يا محصولات‌ لبني‌ (كره ‌، پنير) يا محصولات‌ گوشتي‌ به‌ انسان‌ انتقال‌ مي‌يابد.
عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر
	وجود كم خوني‌ وخيم‌ يا سابقه‌ جراحي‌ معده‌. اين‌ مشكلات‌ باعث‌ كاهش‌ اسيد معده‌مي‌شوند؛ وجود اسيد معده‌ شانس‌ عفونت‌ را كاهش‌ مي‌دهد.
	افرادي‌ كه‌ با حيوانات‌ سر و كار دارند، مثل‌ كشاورزان‌، قصابان‌، دامپزشكان‌، يا دامداران‌ 
	مسافرت‌ به‌ مناطق‌ آلوده‌
پيشگيري‌
	خودداری از مصرف شیر (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%B4%DB%8C%D8%B1" \o "شیر​) غیرپاستوریزه ، پنیر (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1" \o "پنیر​) و سایر لبنیات (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA" \o "لبنیات​) و گوشت‌های تایید نشده.
	استفاده از وسال محافظتی بدن مانند دستکش (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4" \o "دستکش​)، محافظ چشم (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%DA%86%D8%B4%D9%85" \o "چشم​)، پیش‌بند (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87​/​%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87​/​%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" \o "پیش‌بند (صفحه وجود ندارد)​) و … هنگام تماس با حیوانات یا گوشت و سایر محصولات
	واكسيناسيون‌ دام‌ها
درمان  
تشخيص‌ قطعي‌ با آزمايش‌ خون‌ انجام‌ مي‌گيرد.
درمان‌ شامل‌ يك‌ دوره‌ استراحت‌در رختخواب‌ و مصرف‌ آنتي‌بيوتيك‌ است.
معمولاً لازم‌ نيست‌ كه‌ بيمار از ديگران‌ جدا شود.
تمامي‌ اعضاي‌ خانواده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از همان‌ محصول‌ لبني‌ آلوده‌ مصرف‌ كرده‌ باشند بايد تحت‌ معاينه‌ و آزمايش‌ قرار گيرند.
داروها
	آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ مبارزه‌ با عفونت ‌، مثل‌ تتراسيكلين‌، براي‌ حداقل‌ سه‌ هفته‌
	داروهاي‌ كورتيزوني‌ براي‌ كاهش‌ پاسخ‌ التهابي‌ در موارد شديد 
	داروهاي‌ ضد درد براي‌ درد عضلاني
‌ فعاليت‌
تا زمان‌ برطرف‌ شدن‌ تب‌ و ساير علايم بيمار بايد در رختخواب‌ استراحت‌ نماييد. پس‌ از آن تدريجاً فعاليت‌هاي‌ عادي‌ خود را از سر گيرد.
رژيم‌ غذايي‌
در رژیم غذایی (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C" \o "رژیم غذایی​) این بیماران معمولاً ابتدا از غذاهای نرم و ساده شروع می‌کنند و به تدریج تنوع و مقدار غذای بیمار را افزایش می‌دهند تا زمانی که به برنامه غذایی عادی برسد. بهتر است از غذاهای پرانرژی (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C" \o "انرژی​) و نوشیدنی‌ها (​http:​/​​/​fa.wikipedia.org​/​wiki​/​%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C" \o "نوشیدنی​) و مایعات فراوان استفاده گردد.
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اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان علايم‌ تب‌ مالت‌ را داريد.
اگر تب‌ يا ساير علايم‌ مجدداً پس‌ از درمان‌ عود كنند.







